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Este es un trabajo de investigación en el que se hizo uso del análisis y la observación para establecer un Plan 
Estratégico de Comunicaciones (PEC) para La Corporación Propulsora de Empresas de Norte de Santander 
PROEMPRESAS y así, diseñar estrategias que permitieran corregir las posibles fallas en cuanto a la comunicación 
interna de la organización. Esta investigación surge de la necesidad de ejecutar un diagnóstico organizacional a una 
empresa de la región, con el fin de evaluar su estado en cuanto al área de comunicaciones, y de esa manera poner 
en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula de clase.  
 
El desarrollo de la investigación comenzó con visitas semanales programadas para ejecutar el diagnóstico y 
determinar las falencias que podía llegar a presentar la organización en su dimensión interna, por ende, se decidió 
implementar la observación no participativa en las diferentes áreas y espacios de trabajo de PROEMPRESAS. 
Dicha observación tenía el fin de percibir el comportamiento y la forma de comunicarse de los miembros de la 
organización. Luego se hizo uso de entrevistas semiestructuradas aplicadas a los encargados de cada área con el 
objetivo de recolectar información implícita sobre clima laboral y la eficacia de los canales de comunicación 
utilizados en la entidad. 
 
La información recolectada, fue plasmada en una matriz DOFA en donde se categorizaron las debilidades, las 
oportunidades, las fortalezas y las amenazas, que poseía la empresa, las cuales fueron significativas para el diseño 
de estrategias necesarias para optimizar algunos de los procesos de comunicación interna; y desde este punto, se 
inició con el desarrollo del PEC que supliría las necesidades de la entidad, para que la comunicación al interior de 
la organización fuese efectiva. El resultado final fue la aplicación y ejecución de actividades que fueron aprobadas 
por los directivos de la empresa, supliendo algunas de las falencias de comunicación interna halladas durante el 




PÁGINAS: 117  GRÁFICAS: 12 TABLAS: 12 ANEXOS: 14 (5 Audios de entrevistas, 1 Manual de Funciones y 
Procedimientos, 6 evidencias fotográficas, 1 formato de encuesta, 1 tabla de seguimiento de actividades).    
